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1 CE séminaire  se  proposait  de  présenter  et  de  débattre  des  approches  récentes  de
l’articulation  entre  musique  et  sciences  sociales,  autant  pour  familiariser  à  ces
questions les étudiants du DEA « Musique, histoire et société », récemment créé, qu’afin
d’ouvrir un espace de discussion interdisciplinaire autour du fait musical. Après une
séance  d’introduction  à  la  charge  des  trois  organisateurs,  ont  été  successivement
entendus  Simha  Arom  (CNRS),  sur  les  rapports  entre  contexte  culturel  et  aspects
cognitifs pour l’étude des musiques traditionnelles ; Antoine Hennion (École des Mines)
et Joël-Marie Fauquet (CNRS), sur le statut socio-historique de Johann Sebastian Bach
en France au XIXe siècle ; Pierre-Michel Menger, sur la problématique du talent et de la
réputation artistiques dans une perspective sociologique ; Gilles Dulong (ENS), sur les
problèmes historiographiques posés par l’étude de la musique du XIVe siècle ; Marie-
Noël  Colette  (EPHE),  sur  la  persistance  de  traditions  musicales  médiévales  au  XXIe
siècle ;  Manuela  Schwartz  (Hochschule  für  Musik,  Magdeburg),  sur  la  politique
allemande dans le domaine musical français pendant la Seconde Guerre mondiale ; et
Roger Chartier, sur la question de l’édition musicale entre le XVIe et le XVIIIe siècle,
dans  le  cadre  d’une  réflexion  sur  « l’œuvre  musicale  à  l’ère  de  sa  reproductibilité
technique ».
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